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S i • ! t iempo no lo Impido y c o n pormiso do l a Autor idad , s o eo lobrarán 
CHÁTBO GBiSDES C0BBID4S HE TOBOS 
en los días 12,18,14 y Si de Septiembre de 1933 
JOHIB1DA L * REPROOUCCIOJ. DRrtSA -VMttWlH 
O R D E N 
Dfa 12, M n 
9ÍS' L I D I A K Á N tros 
de la renombrada ganader ía de 
D. JUAN COBALEDA 
(guntdere p r e m i a d o en la C o r r i d a de C o n c u r s o c e l e b r a d a 
e n e s t a P l a z a e l af lo pasado) de C a m p a c e r r a d o , S a l a m a n c a , 
con d i r i s a e n c a r n a d a y v e r d e . — M A T A D O R E S 
Barrera • mmmi 
n Riifiiel Oega He los ieps 
Día 1 4 , Jueves 
M D I A K A N oros 
Este último, hermano del infortunado matador 
da toros GITANILLO DE. TRIANA. 
GRANDIOSA C O R R I D A EXTRAORDINARIA 
HISPAiNO P O R T U G U E S A 
Se lidiarán O c h o T o r o s 
C U A T R O de D. Emi l io y D . J o s é Infan-
te Da C á m a r a (antes A L V E S DOS RIOS) 
de Por tuga l , d i v i s a a z u l , b l a n c a y plomo, 
y C U A T R O de D. J U A N T E R R O N E S , de 
Pedro l lén ( S a l a m a n c a ) , con d i v i s a b lanca 
M A T A D O R E S 
Villalta, Armiilita Chico 
y Victoriano de L a Serna 
ECfuando también el aplaudidisimo reianeador portugués 
J o a o B r a n c o N u n c i o 
que rejoneará DOS TOROS al estilo d* su p 'is 
d e l a a c r e d i t u d a g a n a d e r í a d e 
OJodalecio Sarcia (iDles RIIEÓI) 
de Córdoba, con divisa celesta, blanca y grana 
M A T A D O R E S 
Vicente Barrera 
V i e l s M e ba Serna 
y f e M Domínguez 
El día 15 de Septiembre 
actuará e l nuevo y original 
espectáculo de 
LLAPISERA 
T I T U L A D O 
LOS A S E S 
compuesto de los mejores 
a r t is tas del mundo-
N E G R O S Y B L A N C O S 
S E L E C C I O N A D O S 
REJONEO EN AUTOMÓVIL 
Ú L T I M A C R E A C I Ó N 
Comple tarán el espectáculo 
otros grandes a l i c i e n t e s . 
D í a 2 1 , Jueves. -GRAN CORRIDA CONCURSO DE TOROS 
D E L C A M P O D E A N D A L U C Í A Y D E M A D R I D 
S r-~ I f » ~T't~>\ P3> G ! U N O d e c a d a u n a d e l a s CZ. I V _ > I V V J X V - / "O , g a n a d e r í a s s i g u i e n t e s : 
0. Jul ián Fernández Martínez (antes V. M A R T Í N E Z ) , D. Manuel García A L E A S , 
D. Félix Moreno Ardanuy ( S A L T I L L O ) , D. Indalecio García ( R I N C Ó N ) , 
0 . a Ju l i ana Calvo ( A L B A S E R R A D A) y Excmo. Sr . MARQUÉS DE VILLAMARTA 
los cuales se lidiarán por el orden anunciado.--MATADORES: 
M i t a e h i c e : : eernieento de Méjico 
! Ralas! Ve ja de M m , S r r ^ w S : 
P a r a esta cor r ida c o n c u r s o la E m p r e s a otorgará un premio, c o n s i s t e n t e 
en un objeto de arte de gran va lor , al ganadero que a juicio del publ ico, 
y mediante votac ión , resu l te premiado. 
También otorgará otro premio de 2 . 0 0 0 p e s e t a s que se sorteará 
entre los a s i s t e n t e s a es ta c o r r i d a . 
t a s eorpidnB empezarán: Coa 
días i a g 1 4 , a las CUHTRO de 
la tarde; la del dfa 1 3 , a las 
T R E S g MEDIA, y la del día 2 1 , 
a l a s C U A T R O menos cnarlo 
Una brillante banda de música 
amenizará los espectáculos 
l.a E m p r e s a , en s u d e s e o de c o m p l a c e r al 
p u b l i c o , p o n d r á a ta r e n t a t e d a c l a s e de 
l o c a l i d a d e s n» a b o o n d a s , S IN AUMENTO 
U f i U N O D E P R E C I O , l o s d i a s 9 y 11 d t 
S e p t i e m b r e p a r a tas c o r r i d a s d e l o s d ías 
1 2 , 1 3 y 14 , y día 20 p a r a l a c o r r i d a del 
día 21, en s u d e n p a c h * o f i c i a l , c a l l e d e 
Pérez P u j o l , de d iez a a n a de la nafiana 
y (Te ( r e s i s i e t e de la t a r d e 
E S P A D A 
NICANOR VILLALTA 
F I G A D 0 R K 9 
M a r i a n o S i r v e n t , MOYAN0 
Anion io M a r í n F A R N E S I O 
B A N D E K I L L E K O S 
A l l r e d f tiallege. H i H A T O 
J . De l i rado, J O A Q U t N I L L O 
Andrés C A L A B R I A 
USÍ P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
V I C E N T E B A R R E R A 
P I C A D O R E S 
José C a n t o s , BAXANA 
Miguel DimÚS 
B A N D R R I L L E R O S 
Al f redo DAVID 
G a b r i e l G O N Z A L E Z 
L u i s F L 0 K R 6 
Ü H P U N T I L L E R O 
'¿Sí 
ESPADA: Fermín Espinosa. 
HRMibbiTH emeo 
P I C A D O K K 8 
P e d r o D Í A Z 
J u a n López , E L T I G R E 
B A N D B R I L L E K O S 
C e n a i d e E S P I N O S A 
J i m n E S P I N O S A 
F e r n a n d o C E P I DA 
U N P U N T I L L E R O 
E S P A D A : J o s é G o n z á l e z . 
u m m m n ú m 
P I C A D O R E S 
E l a d i o ABIA 
J u a n ABIA 
B A N D E R I L L E R O S 
M a r i a n o R I V E R A 
J u a n RUIZ 
R a m ó n C U H P A S 
UN P U N T I í . L E K O 
E S P A D A 
Victoriano dt LA híM\ 
P I C A D O R K S 
Antonio C e d e s M E L U N E S 
J. S u á r e z ALDEANO C H I C O 
B A N D E R I L L E R O S 
E m i io B a r r i o c a n a l , C I V I L 
E. C l í i n e n U . UPARGATER1I0 
A. M a r t í n e z , AGliJHTAS 
B a r t o l o m é P a r r a , PARI I ITA 
UN P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
FERNANDO DOMÍNGUEZ 
P I C A D O R E S 
P. Z a r a g n z i , T ti HENO 
Romualdo A L M I D Ó V A R 
B A N D E R I L L E R O S 
José Pérez , NIL1 
Antonio D U A ü T E 
Ave i íno DAVID 
UN P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
RAFAKt VEGA 
P I C A D O R E S 
Antonio C h a v e s , CBAVITO 
P, C h a v e s C H A V I T U CHIC» 
B A N D E R I L L E R O S 
G a b r i e l MORENO 
Manue l P r i e t o , AMADEO 
Antonio R e y e s , V A R G A S 
U N P U N T I L L E R O 
N O T A . Q u e d a prohibido introducir 
en la P l a z a bebidas a lcohól icas . 
L a E m p r e s a r u e g a 
al públ ico se f i je bien 
en los p r e c i o s , que 
en la mayor ía de las 
local idades son más 
económicos que los 
de l p a s a d o año. 
día de Los apartados se celebrarán el 
cada corr ida a las ONCE de la 
L o s billetes para presenciar los a p i r ' 
lados desde las galerías de la P laza se 
expenderán en los d e s p a c h o s de la 
misma, o los precios siguientes: 
Preferencia 1.a fila.. 2 Ptas. 
Preferencia 2.a fila.. l í O ^ 
ENTRADA GENERAL, UNA Pta. 
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